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Актуальність дослідження. Інновації, нововведення, інноваційна діяльність та 
інноваційна політика – це нові категорії, які з’явилися в економічному розвитку нашої 
держави в умовах формування та розвитку ринкових відносин. Безпосередньо інновації в 
сучасному середовищі функціонування відіграють значну роль та впливають на зміни життя 
суспільства. Не оминули інновації також і харчову промисловість в цілому та виробництво 
харчових продуктів зокрема.  На даний момент найбільш актуальною проблемою виступає 
модернізація вітчизняної харчової промисловості з метою задоволення внутрішнього попиту, 
а також освоєння нових ринків збуту. Унаслідок зростаючої конкуренції з імпортованими 
товарами, виробництво отримує додатковий стимул для підвищення власної 
конкурентоспроможності. У галузі харчової промисловості найвірогідніше вирішенням 
цього завдання є впровадження інновацій, передових інноваційних технологій та 
стимулювання інноваційного розвитку у галузі. 
Метою дослідження є з’ясування особливостей реалізації інновацій та інноваційних 
технології у харчовій промисловості на сучасному етапі. 
Інноваційне харчове підприємство можна розглядати як сучасне виробництво 
традиційних і нових харчових продуктів, що базується на досягненнях науково-технічного 
прогресу, передбачає активне використання нових технологічних і технічних рішень з метою 
постійного зростання соціальної та економічної ефективності господарювання[5]. 
Харчова промисловість є тією галуззю економіки, де впровадження інновацій, у тому 
числі й технологічних, одразу знаходить відображення на товарних ринках. У першу чергу 
це розробка та просування нових товарів, як модифікованих, так і справді нових. Це 
призводить до трансформації потреб певних сегментів споживачів, які налаштовані купувати 
інноваційні товари, що у свою чергу сприяє окупності вкладених коштів. Отже, інновації у 
харчовій промисловості мають більш швидку окупність, що посилює роботу підприємств в 
цьому напрямі. 
Відповідно до світової практики на провідні підприємства харчової промисловості 
працюють науково-дослідні інститути, і при цьому для них інноваційний процес це не 
просто частка щоденної роботи, а й єдина можливість подальшого розвитку. «Найбільша у 
світі компанія з виробництва продуктів харчування Unilever (біля 400 торговельних марок, 
серед яких Calve, Lipton, Hellman's) з обігом 48 млрд. дол. витрачає на наукові дослідження 
до 2,5% від власного обсягу продаж. Ще 10 років по тому цей показник складав 1,9%» [3].  
Активізація впровадження технологічних інновацій викликана тим, що у вітчизняній 
харчовій промисловості досить низький науково-технічний та технологічний рівень 
виробництва, відсутні високовиробничі інноваційні розробки, які пов'язані з глибокою 
переробкою сировини, переробкою побічних продуктів виробництва у інгредієнти, що 
використовуються на підприємствах комбікормової та інших галузей промисловості. І 
недоліки пов'язані з тим, що існує тенденція до створювання підприємств з середнім та 
малим обсягами виробництва, у яких недостатньо інвестицій, як для закупівлі сучасних 
інноваційних технологій в розвинених країнах, так і на власні розробки у цій галузі. З іншого 
боку, низький рівень впровадження технологічних інновацій пов'язаний з тим, що західні 
країни мають вагому економічну вигоду, експортуючи до України готову продукцію та 
здійснюючи закупки дешевої сировини для власного виробництва. 
Основними перевагами впровадження інноваційних технологій є [7]:  
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– можливість у короткі терміни ліквідувати відставання України в галузі виробництва 
та реалізації широкого спектру оздоровчих продуктів, функціональних інгредієнтів, БАД до 
їжі тощо;  
– постійне розширення внутрішніх і зовнішніх ринків харчової продукції, в тому числі 
оздоровчого призначення;  
– створення нових робочих місць і зростання зайнятості населення;  
– зацікавленість виробників у створенні якісної продукції, що забезпечує високу 
рентабельність виробництва, швидку окупність вкладених коштів, можливість розширення 
виробництва;  
– зацікавленість споживачів у розвитку інноваційної діяльності, оскільки вони 
отримують продукцію високої якості, безпечну для здоров’я за доступними цінами, 
досягаючи оптимального співвідношення між показниками якість : ціна;  
– зацікавленість держави, оскільки зростають ВВП, обсяги реалізації, бюджетні 
кошти; 
– зростання інвестиційної привабливості для іноземних інвесторів і приплив 
іноземних капіталів для розширення вітчизняного виробництва;  
– зростання конкурентоспроможності вітчизняної харчової продукції, що є надійною 
гарантією членства України в СОТ;  
– ефективне використання науково-технічного потенціалу наукових розробок і 
відкриттів українських учених;  
– гарантування безпечності нових харчових продуктів. 
Упровадження інноваційних технологій в харчову промисловість можна вважати 
ефективним, якщо ринкова кількість продовольства, передусім оздоровчого призначення, 
перевищуватиме мінімальну потребу населення країни в ньому, а вартість збалансованого 
добового раціону за ринковими цінами буде доступною для усіх верств населення[4]. 
Також, унікальна специфіка харчової промисловості полягає в тому, що ряд 
вироблених нею продуктів має стислі терміни придатності. Збільшення цього проміжку часу 
природним чином стимулює впровадження у виробництво найостанніших розробок в області 
науки. Впровадження інноваційних технологій на всіх стадіях життєвого циклу товарів є 
ключовим напрямком підвищення конкурентоспроможності підприємств вітчизняної 
харчової промисловості. Покупців цікавить не тільки якість продуктів харчування, а й їх 
поживні властивості, умови, в яких вони виготовлені, транспортовані, здійснюється їх 
зберігання[1]. 
У сучасних умовах, однією з умов розвитку підприємств харчової промисловості, є 
розробка та впровадження ефективної інноваційної політики, основною метою якої повинно 
стати впровадження передових інноваційних технологій та рішень щодо підвищення 
ефективності виробничих та збутових процесів. На сучасному етапі, більшість підприємств 
харчової промисловості в процесі розробки та впровадження інноваційних технологій та 
продуктів зіштовхуються з проблемою недостатності фінансових та інвестиційних ресурсів 
[2]. Тому зниження податкового навантаження, коректування митно-тарифної системи, 
надання субсидій інноваційним підприємствам, державна фінансова підтримка науково-
технічного забезпечення галузі та формування сприятливого інвестиційного клімату повинно 
стати пріоритетним напрямом інноваційної діяльності держави. Оскільки, активність 
інноваційного розвитку харчової промисловості значною мірою визначається фінансовим 
аспектом, створення сприятливого інвестиційного клімату в державі є необхідною 
передумовою [6]. 
Висновки. Отож, активізація інноваційної діяльності підприємств харчової 
промисловості сприятиме зміцненню конкурентних переваг галузі на внутрішньому та 
зовнішньому ринках шляхом реалізації науково-технічного потенціалу, що проявлятиметься 
у: – підвищенні якості та, відповідно, конкурентоспроможності продуктів харчування за 
рахунок використання нових або модернізованих способів виробництва; – захоплені нових 
ринків та збільшенні обсягів реалізації продукції шляхом впровадження інноваційних 
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технологій в організації збуту та позиціонування товарів на ринку; – покращенні фінансових 
результатів діяльності компаній за рахунок збільшення грошових надходжень від реалізації 
інноваційної продукції; – оптимізації бізнес-процесів та раціонального використання 
виробничих потужностей підприємства шляхом запуску передових інноваційних технологій. 
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